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La place de l’intellectuel arabe sur la scène mondiale 
Fr 
La première thématique concerne la place de l’intellectuel arabe sur la scène mondiale. 
Tandis que l’importance de la pensée des réformistes de l’époque de la Nahda et aussi l’échec 
de cette pensée sont au centre de l’intervention de Walid Ikhlassi, qui analyse l’état actuel du 
champ culturel arabe, Khaled Khalifa se focalise sur le regard que porte l’Occident sur 
l’écrivain arabe.  
بي ّ وقع ية ساحة في ع  عا
علّ  ى وضوعة ت جة أو وقع  عا بي  ب ية افية ساحة في ع ي ّ . عا  على إخاصي و
ية ه ي إصاحي ف أ بية، هضة ح بي افي لح  وضع وحل إخفاقه، وعلى ع ا. ع  خا أ
ل فا خليفة ى غ  ع با بي، ات إ ّث ع ي ع وتح ع ح ا و ى و إ ّ ات و  في ف
 . أو ا
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